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 .     К К  
е  те т  до у  о  о т  - т  - 
д єт  у дпо д о т  до ко у к  " о о ту", 
" оло е  п о о  л о о п о е у у  
л  кл д ", т е д е о о к о  те т  о т  
к  д  е   . № , " еко е д  п о по док 
т о е , о   о оту де о  ек е о  
к л к о  ко  у  л  кл д  к ", 
о о ле  п л   л  кл д  те т  
о т  к  л т О  к  д  уд   . № -5/1259), 
т  " о  у дл  о у ку  о л ку л о  о от  кл д  
 кл д  о т  3  4  к ед т ", т е д е  к о  
те т  о т  к  д  л п   . № .  о о  
 л уло о о т ко  т ту  , к кл ду о  о т , 
к ед то о о у по о у о  т  то о о о у е  п т  
то о о е  ту о т  т  пл у  л о  
д л о т . т ок  п о еде  де о  те т  пу к к  
т  дпо д  л  пл . 
е у те т  п о од т  ко  туде т п л  по о о 
ко   л о о пл у  д у  те к  о т о-
к л к  е . е  те т  п о од т  у о  
ту те ко  к л к о  о от  К . о док ту 
К  т  е о  до  ,  у у  п опо  
пу к  к ед . 
о ту К  допу к т  туде т , к  ко л   о  
л о о пл у т  о т о-п о е о  п о  "Ко п′ те  
е е " пе л о т   "Ко п‛ те  е е ").  
 опу ко  до де о  те т  є п ок туде т , 
т е д е  д екто о  КО .  
 
  т  К  у К под т :  
- ко  К   п дп о  то ;  
- п о  д ук уко о о ке к ;  
- п о  о  е е   о оту.  
- по е е д  те ко  к л к о  о от   
п дп  ке к   туде т , т е д е е ду  пу ко о  
















- уп о од у   те л  к е ле . 
К  є ут  п  у пе  те   о под   
к ед у у т е до у пе еплете  о к уєт  у пе л  к  
етод то . е  под  пу к о  о от :   д  до ту. 
пу ко  к ед  п є е е е т , к п ло, п ед т к  
о о уко о о о л о о кл ду, кул тету  к ед . 
О о т   д уко  уко о о ке к  т  е е є  о  
















. О  О О К  КЛ  Л  О О  
 
2.1. л  о  
л  о  до ту К  туде т  дпо д т  т к  
л оп т  о  до уко  п , д е т , уко о-
те  т   т. .: 
- тк т  т  ло  по л до т  кл де  те лу;  
- пе еко л т  у е т ;  
- т л т   то т  о ул , к  кл т  о л т  
еод о о о тлу е ;  
- ко к ет т  кл де  е ул т т  до л д е ;  
- о ґ у то т  еко е д  т  п опо .  
  о от  по  ут  до е :  
- кту л т  те т к  т  дпо д т  до у о о т у 
ук , те к   п т  о т ; 
- о ґ у ту  о о п ле  до л д е , етод  
о ' ку д  т   по л  о к ;  
- л  т  у л е  у  е ул т т ;  
- л  етод к  п о еде  до л д е ;  
- кте   т ко  тео ет  до л д е  т  
о у к ;  
- у к о л , т укту , п по  т  о т  е ;  
- ео д  ко т укто к  к е ле ; 
- о ґ у ту  ео д о т  п о еде  ек пе е т л  
до л д е ;  
- п е  т  п п д  о о ле  п т о , 
кте т к   п т о , о к  по ок о у к  т  
, от  ек пе е т л  д ;  
- о к  по от  о ' ку по т ле о  д ;  
- дпо д т  ко  до л д е  пл у;  
- о к  до то о т  от  е ул т т ,  по   
ло  е ул т т ;  
- уко  т  п кт  т  ко о  о от .  
К  - е уко о-те  доку е т, к  т т  е п у 
те т о у о   о о  те о  о є то о до  
ку , пе ед є кл д те лу  о о  пе л о 
















 о оту ео д о о о л т  дпо д о до е о о 
т д ту к . к  т д то  є  -95 " оку е т . 
т  у е  ук   те к . т укту   п л  о о ле ". 
ео д о еу л о дот у т  по дку под  ок е  д  
тек то о о т  о о те лу, т л , о ул т  л т .  
 
2.2. т укту  о от  .  
Ко  о от  у о о под л єт  : 
- туп у т у; 
- о о у т у; 
- дод тк ; 
- . те л  у к  о от . 
т укту  е  о от  еде   у ку . 
 
2.3. туп  т  
туп  т  т т  т к  т укту  еле е т : 
- т тул  ку ; 
- т; 
- пе ел к у о  по е , ол , од , ко о е   
те   ео д о т ; 
о  до т укту  еле е т  туп о  т  о от  
еде  у о д л  . 
 
. . О о  т  
О о  т  т т  т к  т укту  еле е т : 
- туп; 
- ут  о от ; 
- о к ; 
- еко е д  к о ео д о ; 
- пе ел к по л . 
о  до т укту  еле е т  туп о  т  о от  
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2.5. од тк  
од тк  о у т  п л  о о о  т  о от . о  до 
дод тк  – дпо д о до о д лу . 
 
2.6. о  до под  т укту  еле е т  о от  
т укту  еле е т  тул  ку , туп , ут  о от , 
о к  є о о ко .    ео д о т  до кл ду о от  
о ут  ут  кл е  т к  т укту  еле е т : т; пе ел к 
у о  по е , ол , од , ко о е   те ; 
еко е д , пе ел к по л ; дод тк .  
 т укту  еле е т  о от  по  ут  о у о   
т  т   о кл д ку. 
 
. О  О К  Л  О  Ч  
 
3.1. тул  ку  
тул  ку  є пе о  то ко  о от   т т  д , к  
под т  у т к  по л до о т :  
- е у  о о л о о кл ду, дд ле , 
кло о  ко , де ко  о от ;  
-  т е д е  т  по од е  к о ео д о ; 
- по   о от ;  
- п е, ' , по т ко  то  т  о о т ту ;  
- уко  туп , е е , п е, ' , по т ко  
уко о о ке к   о  ко ул т т ;  
- то т  к.  
 т тул о у ку  д пло о  о от  о о ' ко о 
єт  " о от  лу   д  к ед  ... т  
еко е до  до ту. отокол № ..., д т  д  к ед ...". 
кл д о о ле  т тул о о ку  еде о у дод тку .  
 
3.2. т 
т под т   д у о у ку  е по е ед о п л  
т тул о о, по   о о  то к . о ту кл т  
т укту  еле е т  у т ко у по дку: пе ел к у о  по е , 
ол , од , ко о е   те   ео д о т ; туп; 
















пу кт  к о о  т  оло ок  ут  о от ; о к ; 
еко е д   ео д о т , п ок ко т  д е ел;  
дод тк . т т е  д уку т  д о  коло к ,  пе   к  
од т  пе ел к т укту  еле е т ,  д у  - о е  то ок, 
к  т т  по ток  еле е т .  
т кл д т , к о о от  т т  е е е,  д  
о д л , о од  о д л  дод ток  л о  к л ко т  то ок е 
е е де т . 
кл д ту еде о у дод тку .  
 
3.3. е ел к у о  по е , ол , од  ко о е   
те . 
е ел к у о  по е , ол , од , ко о е   
те  кл д т   у о  по то е  т к  еле е т  л е т о  
 у тек т  т  у т  е по е ед о п л  ту, по   
о о  то к . к е -  о о ку од т  у тек т  п  
пе о у ду . к о у о от  т  пе  те оло ,  
ко т о ло до  ко о е , о  ол , по е   т ке 
е, то  пе ел к о е ут  под  у л д  ок е о о п ку, к  
о у т  пе ед тупо . е ел к т е  д уку т  д о  
коло к ,  пе   к   етко  од т  ко о е ,  д у  - 
 дет л у о о ку.  
 
. О  О К  Л  О О О  Ч  
4.1. туп 
туп о т о у т  п л  пе ел ку у о  по е , 
ол , од  ко о е   те  к о  є , по   
о о  то к .  
 туп  ко отко кл д т : 
- о ку у о о т у п о ле , д  п кт о 
о  д , п о л    т ко  е е  п т , о 
у т  у д  лу ; 
- у  те де  о  е е  п о ле ; 
- кту л т  о от  т  п д т у дл   ко ; 
- ету о от   д , к  ео д о т  дл  до е  
















ето  о от  о е ут  от  о   п о о єкт 
до л д е , о о до ко ле , д  о у о  л т о те . 
О 'єкт до л д е  - е п о е  о е, о по од у т  
п о ле у ту   о  дл  до л д е . ед ет до л д е  
т т   е  о 'єкт . О 'єкт  п ед ет до л д е , к к те о  
уко о о п о е у, п д о т   о о  к л е  тко е. 
 о 'єкт  д л єт  т  о о т , к  є п ед ето  до л д е . 
е дл  пл у  п ет   л т о т  п ед ету до л д е   
о ул т  по т ле   о от  д .  
од єт  пе ел к ко т  етод  до л д е  дл  
до е  по т ле о   о от  ет . е е о у т   т е  е 
д о д ту о от ,  ко отко , о е 
до л д у ло  о о о л ло  т    етодо .  
 од т  ко отк  оп  о  уко , ко т укт   
е оте  поло е  е , п опо о  то о , 
пу к ко  о о то. ео д о пок т  д т  оде  
е ул т т  д до  е, оп т  туп  о  пе е 
оде о, удо ко ле о, д т ло под л  о ток  т. . .  
- лу  то у ;  
 о от , о є тео ет е е , т е  под т  до о т  
п о уко е ко т  е ул т т  до л д е ,   о от  
п кл д о о е   - еко е д  одо п кт о о 
то у  оде  е ул т т . 
- є о ок   о от . 
ео д о т ко  д т  ко отку кте т ку о д л  о от ,  
т ко   те л  п ет : л у к л к т  то ок, л т , 
т л , по л   л те ту  д е ел .  
е ул т т  до л д е , ко о о у п то т , под т  
ко   п то  у л д  ок е о  о от   о о ' ко  
по л   о от  п то . 
 
4.2. ут  о от  
ут  о от  у т  п л  тупу, по   о о  то к . 
ут  о от  - е кл д  до о те  п о о єкт  п ед ет 
до л д е , ео д   до т т  дл  о к тт  ут о т  д о  
















п п  д  о 'єкт , о о  п по  е , о д т  
у ле  п о о о у т   т. .  т   е ул т т .  
ут  о от  кл д т , под л  те л  о д л . 
Ко  о д л по т   о о  то к .  о д л  о о о  
т  под т :  
- л  оп  о єкт  до л д е  т  пл  п ед ет  
до л д е   л т о т  о єкт ; 
- о л д л те ту   те о    п к  до л д е ;  
 о л д  л те ту  ок е л т  о о  ет п  о тку 
уко о  ду к   оє  п о ле о . т ло, тл  о от  
попе ед к , то  по е  т  т  п т , о л л  
е е  , от е, т  оє е у о '  п о ле . 
о к т  е  о д л ко отк  е е то о о ео д о т  
п о еде  до л д е  у д  лу .  
- кл д л о  етод к   о о  етод  до л д е ;  
 д у о у о д л , к п ло, о ґ у то уєт   п ку 
до л д е , од т  етод  е  о ул  у о от  
д    по л  о к , о о л єт  л  етод к  
п о еде  до л д е .  тео ет  о от  о к т  
етод  о у к , ко т  поте .  ек пе е т л  - 
п п  д  т  кте т к  о о ле о  п ту , о к  
по ок , е ект т  у  етод к то о.  
- ек пе е т л у т у  етод ку до л д е ;  
 туп  о д л   е п о  по ото  кл д т  
е ул т т  л  до л д е  то   тле  то о о о о, о 
 о т  у о о ку п о ле . то  по е  д т  о ку 
по от  е  по т ле  д , о ку до то о т  
оде  е ул т т  кте т к, п ет ,  по   
ло  е ул т т  т   у  п , 
о ґ у ту  пот е  дод тко  до л д е , е т  е ул т т , 
к  о у о л т  ео д т  п п е  под л  до л д е .  
- до о т  п о п о еде  тео ет   о  ек пе е т л  
до л д е ;  
- л   у л е  е ул т т  до л д е .  
о д л  о ут  под л т   пу кт  о п д о д л   пу кт . 
у кт , к о е ео д о, под л т   п дпу кт . Ко е  пу кт  
















о  док  о под о  до л д е  о  о т т  у 
дод тк .  
 
4.3. о к  
о к  о т о у т  е по е ед о п л  кл де  ут  
о от , по   о о  то к .  о к  од т  о ку 
оде  е ул т т  до л д е  уко у, п кт у, о л у 
т .  т  т т  о к  то  то о о ут  п о ле , 
п т , о о л д л  у о от , о л  лу е  ко т  
до ут  е ул т т  о от .  
 о к  ео д о оло т   к  т  к л к  
пок к  от  е ул т т , кл т  еко е д  одо  
ко т . ек т о к  о  под л т   пу кт .  
 
4.4. еко е д  
еко е д  у т , к о е пот о, п л  о к , 
по   о о  то к .  еко е д  т  до л т  
под л о о о тку  о от , п опо  одо е ект о о 
ко т  е ул т т  до л д е . ек т еко е д  о  
под л т   пу кт .  
 
4.5. п ок ко т  д е ел 
п ок по єт   о о  то к   е ує о о у т у. 
е ел к д е ел,  к  є по л   о о  т  о от , 
од т  п л  еко е д , к о о  є.  
п ок ко т о  л те ту  т т  л о  оп  
ко т  д е ел, к  кл д т  е по е ед о  д уко  
т о о  о п у т   к т ло   л о  пок к  
по т  е  п опу к  уд - к  еле е т , ко о е    т. . 
о дко  о е  оп  у пе ел ку  по  п п д т   о е  
по л  у тек т  о е  по л .  
п ок ко т о  л те ту  кл д т  о  л т о у 
по дку о,  то у по дку,  к  о  пе е ду т  у тек т  
л  у о дл  ко ту . до о т  п о ко т  
л те ту  д е ел  ео д о д т  дпо д о до о  т к  
















О  . -84 " л о е кое оп е доку е т . О е 
т е о   п л  о т ле "; 
 -97 " о  т  доку е т . ко о е  л   
ук к  о   л о о у оп . л  о  т  
п л "; 
О  . -93 " л о е к  п . ок е е ло   
у ко  ке. О е т е о   п л ".  
 
4.6.  т  о от  
 т  о е кл т : 
• к е ле  л о о л ду о 'єкт  п оекту ; 
• т укту   у к о л  е  о 'єкт  п оекту  о 
ок е  о о лок , у л ; 
• е  п по  елект  о 'єкт  п оекту  о о о 
лок , у л ; 
• о т  е ; 
• ко т укто к  к е ле ; 
• к е ле  те оло о о л од е ; 
• к   т л  е ул т т  до л д е ; 
• т укту  е  п о   л о т ; 
• к   т л  те ко-еко о  о у к ; 
• п оек , п е е т ; 
•  л т  пл к т  д , о ул , л е  
у к  по л  п к . 
 
оку е т , к  о о л т  п д  д пло о о 
п оекту , по , к п ло, д о т  до п оект ,  е до 
о о ,  дпо д т  ет п  те  п опо , е к о о о 
те о о п оекту  дпо д о до о   - Є К  . е ед  
о  о о ле   доку е т  по е  кл д т  -  ку  
о ту . кл д  т о  т  єт  о ‛є о  
о от . 
 ко о у ко к ет о у п дку кл д о о ' ко о  о  
т  е , ко т укт  к е ле  то о  єт  
ке ко   ко ул т то  д пло о  о от   т е д уєт  
















д   д пло е п оекту   по  до т  
е ул т т  о от , ко о  е по е ед о  туде то . 
ед ето  ко т укто ко  о о к  о е ут  о 'єкт 
п оекту  о о о т , к о  дто кл д  дл  по о  
ко т укто ко  о о к   о  д пло о о п оекту. туде т 
дод тко о о е о о т  де о т  пл к т . л к т , к  е 
т  еле е т  т о о , те о , ко е о  о от  туде т , у 
пе ел к о о ' ко  ку  о  т  е кл т . 
К л к т  де о т  пл к т  е е л е туєт . 
 
4.7. од ток 
од ток ео д о по т   о о  то к .  дод тк  
у т  те л, к :  
- є ео д  дл  по от  тле  ту о от , ле 
кл е  о о до о о о  т  о е т  ло е т  
по дко е у ле  п о о оту;  
- е о е ут  по л до о о е   о о  т  
о от  е е  ел к  о  о по о  дт о е ;  
- о е ут  лу е  дл  око о кол  т , ле є 
ео д  дл  .  
 дод ток, п  ео д о т , о  кл т  допо  
те л, п кл д:  
- п о  те т  до еде , о ул ,  т  
о у к ;  
- т л  дод тко  д ;  
- п отокол   кт  п о у , п о д е ;  
- оп  о  п о , к  ко то у л  п  п о еде  
ек пе е т  т  о у к ;  
- т ук  т  етод к  п кт о о ко т  е ул т т  
о от ;  
- оп  т  тек т  о о ле  п о ;  
- л т  допо о о кте у;  
- дод тко  пе ел к д е ел,  к  е уло по л  у о от , 



















. Л  О О Л  О О  
5.1. л  п л  
о от  о е ут  укоп о , д уко о  оп  
о ко п те  по о о   од  то о  ку  ло о п пе у 
о ту  ×  .  ео д о т  допу к єт  ко т  
ку  о ту  ×  .  о от  по  т  од  
кол  ту. 
 оп о о т  ко п' те о о по о у о о ле  
о оту д уку т  е е  д  дко  те л  до т д т  дк  
 то   у о  о о о  по е . д  д уку 
ео д о дот у т  о о  л о т , ко т т о т   
тко т  о е  п одо  у є  о от . о лк , оп к  т  
 ето о т  о  п л т  п д е  о 
у  ло  о  т  е е   то у   о  
дк  п ле о о тек ту оп  по о о  о д ук . 
 о у л т  п о о тек ту є л у т  до 
л о т  о о о о тек ту. Кол   л , л те , , к , 
ок е  л  т  о ул, п ле , к  п у т  о ло , 
ту , п то  у д уко  тек т, по е  п п д т   кол о о  
о о о о тек ту о от . 
ек т о от  д уку т , дот у  т к  о  е е : 
е    - е е е  , л  – е е е  ., п  - 
е е е  . Ке л  ту тек то о о ед кто  Word - е е е 
 т д т - 14).  
 д туп по е  ут  од ко  уп одо  у о о 
тек ту о от   до т  п' т  к .  
д т   оло ко   тко  оло к  пу кту   
под л   попе ед  тек то  є ут :  
-  оп о о по о у - е е е,  т  те л ;  
-  ко п те о о по о у - е е е,  д  дк .  
е допу к єт  о у т  у о д лу, п д о д лу,  т ко  
пу кту  п дпу кту у  т  то к , к о п л  е  
о е о е е д о  дк  тек ту.  
опу к єт  кл е  до о от  то ок, ко  
етодо  еп о .  
о д уко   О  п о  доку е т  л т  п о , 
















о ту  т  ут  о .  кл т  до л о  
у е  то ок о от   о у т , к п ло,  дод тк .  
ек т о о о  т  о от  под л т   о д л , 
п д о д л , пу кт  т  п дпу кт . е у то ку т укту  т  
о от   оло к  " ", " Л К О  О , 
ОЛ , О , КО О   ", " ", 
" О К ", " КО " т  " ОК КО О  
Л " е у е у т .  
о д л  т  п д о д л  о от  по  т  оло к . у кт  т  
п дпу кт  о ут  т  оло к . оло к  т укту  т  
о от   оло к  о д л  л д ко у т  по е ед  дк , 
д уку т  ел к  л те  е  к пк  у к , е п дк е л .  
оло к  п д о д л , пу кт   п дпу кт  о от  л д по т  
 о о д тупу  д уку т  л  л те  к  пе о  
ел ко  е п дк е л , е  к пк  у к . е е е е  л  у 
оло к  о д лу  пу кту е допу к єт . к о оло ок 
кл д єт   д о   л е е е ,  о д л т  к пко . о  
о д л т  ко у т укту у т у т е  по т   о о  то к .  
 у т о , о , , п о  о , п , 
т   л   у тек т  о от  од т  о о  о лу. 
опу к єт  т л те у т  л    од т   
о  у пе екл д   о у о от , дод  п  пе  д  
о л у у. 
 
5.2. е ел к у о  по е , ол , од  ко о е  
 те  
 
е ел к по е  о т о у т  д о  коло к . Л о у   
етко о у по дку од т  у о  по е , ол , од , 
ко о е   те , п о у  -  дет л у о о ку.  
 
5.3. у е  то ок о от   
то к  о от  л д у е у т  к   е  
к  №, доде у  к о  у е  п одо  у о о тек ту 
о от .  
тул  ку  пе  то к  о от  кл т  до 
















п о т л т ,  туп  то к  о е  то к  п о т л т  у 
п о у е о у кут  то к  е  к пк  у к .  
к  т укту  т , к т, пе ел к у о  по е , 
туп, о к , еко е д , п ок ко т  д е ел е т  
по дко о о о е . е т  у у  те, о  ку ,  к  
о е  д  т укту  т  о от , у е у т   
о . е у е у т  л е  оло к , то то е о  д уку т : 
" . " о " о д л . О К ".  
 
5.4. у е  о д л , п д о д л , пу кт , п дпу кт   
о д л , п д о д л , пу кт , п дпу кт  о от  л д у е у т  
к  . о д л  по  т  по дко у у е  у 
е  кл де  ут  о от .  по т  к   
е  к пк , п кл д: ,   т. д.  
д о д л  по  т  по дко у у е  у е  ко о о 
о д лу. о е  п д о д лу кл д т   о е  о д лу т  
по дко о о о е  п д о д лу, док е ле  к пко . л  
о е  п д о д лу к пку е т л т , п кл д: .  т ет  
п д о д л д у о о о д лу . от  е е  п опу к де оло ок 
п д о д лу.  
у кт  по  т  по дко у у е  у е  ко о о 
о д лу о п д о д лу. о е  пу кту кл д єт   о е  о д лу  
по дко о о о е  пу кту, о  о е  о д лу, по дко о о 
о е  п д о д лу т  по дко о о о е  пу кту, док е ле  
к пко . л  о е  пу кту к пку е т л т , п кл д: . , . , 
о . . , . .   т. д. от  е е  п опу к де оло ок пу кту. у кт 
о е е т  оло к .  
о е  п дпу кту кл д єт   о е  о д лу, по дко о о 
о е  п д о д лу, по дко о о о е  пу кту  по дко о о о е  
п дпу кту, док е ле  к пко . л  о е  п дпу кту к пку е 
т л т , п кл д: . . . , . . .   т. д.  
к о о д л е  п д о д л , под л єт   пу кт   д л  – 
 п дпу кт , о е  п дпу кту кл д єт   о е  о д лу, 
по дко о о о е  пу кту  по дко о о о е  п дпу кту, 
док е ле  к пко , п кл д, . . , . .   т.д. 
 к о о д л о п д о д л кл д єт   од о о пу кту, о 
















под л т  т л к   пу кт ,  л д у е у т ,  тко  дод тк , 
по дко  о е .  
 
5.5. е ел к   
е ел к ,  пот е , о ут  ут  еде  е ед  пу кт  
о п дпу кт . е ед пе ел ко  т л т  д ок пку. е ед ко о  
по є  пе ел ку л д т т  лу л те у ук ко  етк   
ду ко , о, е у е у  - де  -  е, т к , пе  е  
дет л .  
л  под л о  дет л  пе ел ку л д ко то у т  
к    ду ко  д у  е  дет л . е ел к  
пе о о  дет л  д уку т  л  л те   о о 
д тупу, д у о о -  д тупо  д о о  о т у  пе ел к  
пе о о .  
            кл д  
             о  є:  
             кл д: 
                   те л ; 
                   ото о  п одук ;  
             дд л е л .  
 
5.6. тк   
тк  у т  у о от   ео д о т  по е  ту 
тек ту, т л  о л т .  о т о у т  е по е ед о п л  
тек ту, т л , л т , к  о  то у т . Од у п тку е 
у е у т . ло о " тк " д уку т   ел ко  л те   о о 
д тупу, е п дк е л т , п л  ло  " тк " т л т  к пку   
ел ко  л те  у то у  дку под т  тек т п тк , п кл д:  
тк . ут о  под т  ео д  по е .  
ек л к  п ток у е у т  по л до о к   
 к пко .  т ко у  п л  ло  " тк " т л т  д ок пку  у 
туп о у дку  у п л  о е  п тк   ел ко  л те  
под т  тек т п тк , п кл д:  
            тк :  
            . ек т пе о  п тк .  

















5.7. ту  т  по л    еле е т   
ек т о от  о е кл т :  
- по л , д е  л пк  т  о е о  дек о  
по л   д е ело  то  д  д ;  
- по л , пе ек  л  ло  то  о от  е  
л пок , ле т ко  п о дек о ,  то  к у  д е ел .  
ту  по о ут  по , допу к єт  п опу к л , 
е е ,  е  пе ек у е  то ко о тек ту. пу е  
тек т по єт  т о  к пк . о д ло  к, к  то  
пе ед п опу е  ко , е е єт . Ко  т т  о о ' ко о 
уп о од уєт  по л   д е ело.  еп о у ту  
пе ек  л д ут  о то  у кл д  ду ок то   
д т  дпо д  по л   д е ело.  
о л  у тек т  о от   д е ел  л д т  
по дко  о е о   пе ел ко  по л , д ле  д о  
к д т  ду к , п кл д, "...у п  [ - ]…".  
опу к єт  од т  по л   д е ел  у о к .  
о у о о ле  по л  є дпо д т  о о л о о у 
оп у  пе ел ко  по л   е  о е . 
П икл д 
т т   тек т : «…у л о у о  о о о о у тк  
о о  о от  пе е ує % [ ] 1) ». 
дпо д  оп  у пе ел ку по л : 
. то т  о т  у т о  // . -№ . – .: , . 
- .  – 76. 
дпо д е по л  о к : 
1) [ ] то т  о т  у т о  // . -№ . – .: , 
1983. - .  – 76. 
к о ко то у т  до о т , те л   д е ел  
ел ко  к л к т  то ок, тод   по л  ео д о то о к т  
о е  то ок, л т , т л , о ул  д е ел ,  ке д о 
по л   о от . еко е дуєт   о о о у тек т  д т  
по л   о о т  уко  п  к о о  є . 
 по л   о д л , п д о д л , пу кт , п дпу кт , 
о ул , т л , , дод тк  т   о е .  о у 
л д п т : «... у о д л   [ ]...» – по л   о д л  д е ел , о 
по е е о е о  , «... д  .  [ ]». – по л   п д о д л .  
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д е ел  п д о е о  , «…у дод тку  [ ]…» – по л   дод ток 
 д е ел   о е о  .  
о л   о ул  т   о от  к у т  
по дко  о е о  о ул    у к у л  ду к , 
п кл д: «…  о уло  .  …», «…у  .  – . …».  
 ео д о т  по л   л т  о от  к у т  
по дко  о е  л т , п кл д: "...  . .  ..." о 
ко то у т  о от т пу: "... к е пок о  . . ".  
  т л  о от  по  ут  по л  у тек т , п  
о у ло о "т л " у тек т  п ут  по т  п кл д: "... у 
т л  .  ...".  по то о у по л   т л  т  л т  
пот о к у т  ко о е о ло о "д ", п кл д: "... д . 
т л  . ..."   "...д . у ок .  ...".  
 
5.8. л т   
л т  лок- е , е , к , д , ото к , 
у к  о     л д о у т  у о от  е по е ед о 
п л  тек ту, де о  ду т  пе е, о  по тку туп о  
то к .   л т  т  ут  по л  у о от . л т , 
о е   ок е  то к  о от , кл т  до л о  
у е  то ок о от . у ок о е у, о  к  л е 
о ту , о у т  к од у то ку  о у т  у к  о от  
п л  о к   еко е д  к о о  є  у то у по дку,  
ко у о  ду т  у тек т . у к , к , е , лок- е , 
д , о е  у о от , т  дпо д т  о  т д т  
" д о  те  п о о  доку е т " т  « д о  те  
ко т укто ко  доку е т ». 
ото к  о о  е е  о т  т  ут  клеє  
 ку  ло о п пе у о ту . 
л т  л д у е у т  к   е  ку № 
по дко о  у е є  у е  о д лу,  тко  л т , 
еде  у дод тк . о е  л т  кл д єт   о е  о д лу 
т  по дко о о о е  л т  у о у о д л , док е ле  
к пко . п кл д: « у ок .  ..." - д у  у ок пе о о 
о д лу. л т  о ут  т  у о по л  д  тек т 
















ло  у ок , п кл д у ок .  е  о е .  
о е   о от  од є  л т ,  т ко  у е у т . 
к о л т  е уєт   од  то , о  
пе е о т     то к , у  у л т   пе  
то , по л  д  –  ко  то ,  п д  
по т : у ок…, ку … . 
к о л т  т о е  е то о  о от , ео д о 
к у т  по л   о от , дк  еде  л т ,  п  
под   дот у т  о  о о ко од т  п о то к  
п .  
 
.  л   
о  те л, к п ло, о о л єт  у л д  
т л , ку л д о т о у т  е по е ед о п л  тек ту, у ко у 
о  дуєт  пе е, о  по тку туп о  то к .   
т л  по  ут  по л  у тек т  о от . л  ко у т  
д о у ку . 
л  о т о у т  т к  о , о  уло у о  т т  
е  по о оту   по о ото   од ко о  т лко . ло о 
" л " д уку т   ел ко  л те   о о д тупу, п л  о о 
к у т  по дко  о е   о л о  у т л . 
л ______                                                                              . 
               о е                                т л  
   
    
     
     




у ок 2. кл д о о ле  т л . 
л  у е у т  к   по дко о  
у е є  у е  о д лу,  тко  т л , еде  у 
дод тк . о е  т л  кл д т   о е  о д лу т  по дко о о 
 коло к ) 
око к 
оло к  
дк  
















о е  т л , док е ле  к пко , п кл д: "... л  
1.2..." - д у  т л  пе о о о д лу. к о у о от  од  т л , 
о  у е уєт  д о  о . л  о е т  оло ок, 
к  л  л те  к  пе о  ел ко  уєт  д 
т л е  п л   о е .  є ут  т ло  т  д т  т 
т л .  
к о дк  о  т л  од т   е  о ту 
то к , т л  под л т   т , о у  од у т у 
п д од о , о по у , о пе е о  т у т л   туп у 
то ку, по то   ко  т  т л   оло ку  око к. 
 под л  т л   т  допу к єт   оло ку о око к 
т  дпо д о о е  то п к   дк , у е у   
к   у пе  т  т л . ло о " л ", 
о е  т    к у т  од   л  д по тко  т л . д 
 т  п ут : " одо е  т л "  е  
о е  т л . оло к   т л  по т   ел ко  л те , 
 п д оло к  -  ло , к о о  кл д т  од е е е   
оло ко . д оло к , о т  о т е е , п ут   
ел ко  л те .  к  оло к   п д оло к  то п к  к пк  е 
т л т .  
ло о, о по то єт   к  , о  т  
л пк , д  т  л е л  п  пе о у по то е  т  
ло о  " е ",  д л  - л пк . к о о  о  д   ко у-
е уд  дку т л  е под т , то  о у т л т  п о е к – 
ол  - .  
 
5.10. о ул  т    
у е у т  л д л е т  о ул ,  к  є по л  у 
туп о у тек т . о ул  т   о т о у т  е по е ед о 
п л  тек ту,  ко у о  ду т , по е ед  дк . о ул  т  
 у о от   тко  о ул т  , еде  у 
дод тк  у е у т  по дко о  у е є  к  
 у е  о д лу.  
о е  о ул  о  кл д єт   о е  о д лу т  
по дко о о о е  о ул  о   д о у о д л , 
док е ле  к пко . о е  о ул  о  к уєт  у 
















п кл д: .  пе  о ул  т ет о о о д лу . о е , к  е 
уєт  у дку  о уло , пе е о т  у туп  е 
о ул . о е  о ул  п   о т у   дек л ко  дк  
о у т    о т о о дк . к о о ул  од т  у 
, то о е  т ко  о ул  п у т  о  к   п о о оку 
п от  е ед о о дк  о ул . о е  о ул -д о у под т  
  о о о  о о т л о  к  о ул .  
о е  уп  о ул, о е   ок е  дк   
о 'єд  у о  ду ко  п те о , т т  п о у  д 
т  п те , ке од т   е ед  уп  о ул  е е е 
 то о у о е .  
о ул  од т  до е е  к о о оп  еле е т. 
о у п л  о ул   тек т  пе ед  о д ло  к  т л т  
дпо д о до л оп т  п л пу кту .  
ок пку пе ед о уло  т л т  л е у п дк , 
пе ед е  п л  пу кту :  у тек т  пе ед о уло  є 
у л е ло о;  о о є по удо  тек ту, о пе едує 
о ул .  
о д ло  к   о ул , кот  дут  од   
од о   е док е ле  тек то , о ут  ут  ко  о к пк   
ко о  е по е ед о  о уло  до  о е .  
П икл д 
F1(x, y) = S1 i S1<S2max (1.1) 
F2(x, y) = S2 i S1>S2max. (1.2) 
 
о д ло  к   о ул  п  п те  т л т  
е ед  п те . л  т к  о дк  те т  , к 
к   т , о  о д ло  к  е т т .  
о е  е  ол   ло  кое є т , о од т  
до о ул   , л д од т  е по е ед о п д о уло  
у т  по л до о т ,  к  о  еде  у о ул   . 
о е  е  ко о о олу т  ло о о кое є т  л д 
д т   о о о дк . е  док по е  по єт   у 
ло о  "де" е  д ок пк  п кл д, де 1, 2 – те т е 
о ку . 
 е е о т  о ул     туп  док 
допу к єт  т л к   к  ко у  опе , по то  
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к опе   по тку туп о о дк . Кол  пе е о т  о ул  
   ко  опе  о е , то о у т  к « ». 
 
5.11.  т  
К е ле   о то , у о  по е , т , 
т , п л  о о ле  по  дпо д т  о  
д  т д т . о  пе ел к т д т   те о  о от  
туде т є  о  до д к  о т о о оку 
пу ку,  к  к уєт  о т   т  допо е . 
К е ле   е  о о л т  ол е , д е ту  
о о о кол о у. о к е ле  о о л т  пе к . о 
п по  елект  е  о о л т  пе ел к  еле е т .  
К е ле   е  о  т  ко у т   ку  
о ту .  о о ле  к е ле  ло о о у ку  о ту 
 д л т   о т  , , , од к ку  о ту  е 
о єт .  
К е ле   е  о ут  ко у т   ку   
е е  т п , коо д т  тк . пе к  т  
пе ел к еле е т  ко уєт   т д т  л к  о ту . 
пе к  т  пе ел к еле е т , ко   ок е  ку  
о ту , кл т  к дод тк  у по л у п ку. 
е о т  пл к т  о ут  е дпо д т  ок е  
о  т д т . о  о ут  ут  окол о о . л к т  
по  ут  ко  т к, о   о  уло п о т т   д т  -
 ет . 
дпо д о до е  е т д ту к  д . . . 
N.6-2- /   к  д т  де  О   лу е  О  т д т  
кол о о  до о е ту еде  у д  дпо д  т д т  
к ,  т ко  о о ле  . 
 о о ле  о  т  пот о ке у т  т к  
уп  т д т : 
" д о  те о  ко т укто ко  доку е т " К ; 
" д о  те о  п о о  доку е т " ; 
" е л о  те о  доку е т " ; 
" д о  о уд т е о  те о  делоп о од т " . 
 о о ле  ко т укто к , п о  т   

















О   . -70 К  О е поло е . 
О  . -68   К  д   ко плект о т  ко т укто к  
доку е то . 
О  . -68 К . т д  отк . 
О  . -68 К . О о е дп . 
О  . -79 К . О о е т е о  к тек то  
доку е т . 
О  2.106-68 К . ек то е доку е т . 
О  . -68 К . пе к . 
О  . -73 К . О о е т е о  к е те . 
О  . -68 К . те т  о ул . 
О  . -73 К . е е кое п едло е е. 
О . -73 К . к  п оект. 
О  .120-73 К . е е к   п оект 
О  . -80 К . О о е е дел   ко т укто к  
доку е то . 
О  . -68 К . о т . 
О  - 302-68 К . т . 
О  . -68 К . Л . 
О  . -81 К . т . 
О  . -68 К . О о е  е к  те ло   
п л  е е    е те . 
О  . -68 К . л  е е   е те  дп е , 
те е к  т е о   т л . 
О  . -75 К . л  пол е  е те е  уто , 
к еле   п о одо . 
О  -417-78 К . л  пол е  е те е  пе т  пл т. 
О  . -84 К . е . д   т п . О е т е о  к 
пол е . 
О  . -75 К . л  пол е  лект е к  е . 
О  . -81 К . л  пол е  лект е к  е  
л тел о  те к . 
О  2.710-81 К . О о е  ук е о- о е  
















О  . -74 К . О о е  у ло е е к е  е . 
О о е  о е о п е е . 
О  . -68 К . О о е  у ло е е к е  е . 
Коту к  дукт о т , д о ел , 
т о то   т е у л тел . 
О  . -74 К  О о е  у ло е е к е  е . 
е то , ко де то . 
О  . -73 К  О о е  у ло е е к е  е . 
о  полуп о од ко е. 
О  . -82 К  О о е  у ло е е к е  е . 
ле е т  о о  те к . 
О  . -68 К  О о е  у ло е е к е  е . 
е  у ло  е к  ле е то . 
О  . -87 К  О о е  у ло е е к е  е .. 
т о т  ко ут о е  ко т кт е 
оед е . 
О  . -82 К  О о е  у ло е е к е  е . 
ле е т  ло о о  те к . 
О  . -77  О е поло е . 
О  . -80  е  л о т о   п о . л  
пол е . 
О  . -80  е  л о т о   п о . О о е  
у ло е е к е. 
О  . -77  д  п о   п о  доку е то . 
О  . -77  О о е е п о   п о  
доку е то . 
О  . -78  О о е дп . 
О  . -78  О е т е о  к п о  
доку е т . 
О  . -84  л о е кое оп е доку е т . 





















5.12. п ок л те ту . 
 о о ле  п ку л те ту  до д пло о о п оекту 
ко ту т  т к   п л , к  п  о о ле  
те  д  [ ]. 
е ел  о , кл е  у п ок л те ту  до 
д пло о о п оекту, под т   о  о лу. е ел , 
д уко  о о   о о л о  ко  у к , к , 
к т к , по к  под т  у пе екл д . 
кл д  о о ле  п ку л те ту : 
5.12.1. П д уч ики, о о , до д ики: 
. К п' ке  . . то  к .- Л : т, .-  . 
. ло к ко о е   ук к  о  /  ед. Л. . 
л ук.-К.:  к. оло е д- о, . -  . 
. Л о о  . ., о е  . . е е е у т о т   
л тел  те : е . по о е дл  у о  по пе . " . 
, ко плек , те   ет ". - .: . к, . -  . 
. кл д  тео  о  то то  /К. . о ло , . 
. о ке , . . лу к   д . // од ед. К . о ло : 
е к дл  у о  по пе . " лект о е л тел е ." 
- К.:  к. л ое д- о, . -  . 
5.12.2. Ст тт : 
. е ук . ., е к  . ., е  . . то т  
е тел  п о е о  / о   те  уп ле . - 1985. - 
N 10. - . -20. 
2. уд  . . ко  детекто   то т  к д  
// к Л ко о пол те о о т туту. - 1991. - п. . - . -
78. 
5.12.3.  Ди е т  т  то е е ти: 
. т о  . . о ле о-о е т о е о е е 
те  ле  дл  пе л о  . . к д. те . 
ук. - . . -  . - оп . 
. е  К. ут  улу е  ет оло е к   
к плу т о  кте т к о  е тел  п о о  
 тот  д т к : то е . д . к д. те . ук. - Л о , . 
-  . 
5.12.4. П еп и ти т  депо о  укопи и: 
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1. у  . . . - к п ллел о о п о о . - 
К е . -т то т к . - К., . -  . еп.   
п о о т ое . N 2756. 
5.12.5. П те т  доку е ти: 
1. т.  . К   / . т о т о дл  то о  
е ул о к  поло е  т о  оло к  / . оп  е  
//Отк т . о ет. -1984. - N 48. - . . 
2. . .  . К   / . т л о  
то к п т  /  . Ку е е к  //Отк т . о ет. - 1986. - N 
48. - . . 
5.12.6.  Дипло  о оти: 
у  . . те  дл  дл дк  п о о о е пе е  
п о е о  о о к  л  -320-  / пло  о от :  
0608. - Л : Л . 92. 
5.12.7.  Internet: 
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Node/2356/atesting.html 
5.12.8.  Но ти о-те ч  доку е ти: 
1. О  - .   - . К -7 . пп ту  
д о лект о  п о е о л . ло е е к е 
о о е . - ед. . . . 
2. е ку т N -01- . Опто е е   п е т  к 
п о . - .: о т ое е. . - К . . 
 
5.13. од тк  
од тк  л д о о л т  к п одо е  о от   о о 
туп  то к , о т о у  дод тк   по дку по  
по л    у тек т  о от . Ко  т к  дод ток по е  
по т   о о  то к . од тк  по  т  п л у  е то  
о от  к у у е  то ок.  
од ток по е  т  оло ок, д уко  у о  л  
л те   пе о  ел ко  по е т у д о о тек ту то к . 
о е ед  дк  д оло ко  л  л те   пе о  ел ко  
по о ут  д уко е ло о " од ток"  ел к  л те , о 
по є дод ток.  
од тк  л д по т  по л до о ел к  л те  
ук ко  етк ,  тко  л те  Ґ, Є, , , , , О, , , п кл д: 
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" од ток ", " од ток "  т. д. ек т дод тк   ео д о т  о  
о д л т   п д о д л , пу кт  т  п дпу кт , к  л д у е у т  
к   у е  ко о о дод тку.  о у  пе ед 
ко  о е о  т т  по е  дод тку л те   к пк , 
п кл д: " . " д у  о д л дод тку , " . " п д о д л .  
дод тку   т. д. л т , т л , о ул  т  , о е  у 
тек т  дод тку, л д у е у т  к   у е  
ко о о дод тк , п кл д: " у ок . " - д у  у ок дод тку 
; " л  . " - д у  т л  дод тку , " о ул  . . " - т ет  
о ул   пе о у о д л  дод тку .  по л  у тек т  дод тку 
 л т , т л , о ул ,  еко е дуєт  п т : "... 
 у ку .  ...", "... у т л  .  ...", "...  о уло  . ...".  
е ел к , п тк  у тек т  дод тку о о л т   
у е у т  к   о о  т .  
е ел , о ту т  т л к  у дод тк , по  о л д т  
е ле о д т , к  ту т   о о  т  о от ,  по  
ут  пе ел е  п к  ко о о дод тку  пе ел ку по л  
п ок ко т о  л те ту . о  ту , п л  
кл д  пе ел ку по л  по  ут  ло  п т   
















од ток . кл д о о ле  т тул о о ку  К  
 
о л  у е тет од о о о под т  т  
п одоко ту  
л о- уко  т тут то т к , к е ет к  т  
о л л о  те к  








К л к  о от  
 до утт  к л к  т  
 те у: 








уко  ке к:  
до е т, к д д т те  ук  




о от  лу   д  к ед  о л л о  те к  
т  еко е до  до ту  К, п отокол №         д            __ . 
 
            ду  к ед                              до . К ул ко к  . . 
 
















од ток  . кл д о о ле  ту о от   
 
 




. Оп  те оло о о п о е у 7 
. о т о к  д  11 
. . Оп  о єкт  то т  13 
. . те т  одел  те оло о о п о е у 17 
. . О у ту  т пу  19 
.  о  то т  22 
.  у к о л  е  те  уп л  24 
.  те е  те  уп л  29 
.  т укту  т  у к о у  к оп о е о  33 
.  о  е л  41 
. . лок- е  п о  уп л  42 
. . Оп  о о о  п о  45 
. . дп о  о ле  те лу 47 
. . т ук  ко ту  48 
. о у ок еко о о  е ект о т   53 
. о   о о о  п  т  п о ло о  т  71 
о к  85 
п ок ко т о  л те ту                                               87 
од ток . Л т  п о  ке у  89 
од ток . ет  те  то т  93 
















од ток . 
д ук уко о о ке к   
____________________________________________________________ 
 к л к у о оту туде т _______________________________ 
     п е, ` , по т ко  
уп _________ пе л о т ___________________________________
_____________________________________________________________ 
 те у_________________________________________|____________ 
_____________________________________________________________ 
кту л т  те _____________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
ет  до л д е _____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
О `єкт до л д е ___________________________________________ 
_____________________________________________________________ 






кт е е  о от _____________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
е л  е ул т т  до л д е ______________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
у е  т  едол к ________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
о к  т  о к ____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
уко  ке к____________________________________________ 
















од ток . 
е е   к л к у о оту туде т  ______________________ 
уп ___________ _________________________________________ 
______________________________________________________ _ 
е  о от __________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 





опо . е е  туде то , е   уко о о о ґ у ту  т  








к т  о о ле  о от ______________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
едол к   о от _____________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
л  о ок___________________________________________ 
   п д ото ле т  туде т  до о от  к  
 
О к  д пло о  о от ______________________________________ 
_____________________________________________________________ 
е, .`  т  по т ко  е е е т , о о по д   е о от  
_____________________________________________________________ 
_____ ________________   .          _________________________ 
      дп  е е е т  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
